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Pajak merupakan laba pada wajib pajak badan yang harus dibayar sebuah perusahaan 
berdasarkan pajak penghasilan badan yang didapatkan badan wajib pajak. Penerapan atas 
peraturan wajib pajak belum tentu sesuai dengan aktualisasi yang dibayarkan badan wajib 
pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa penerapan pajak penghasilan pada 
perusahaan wajib pajak badan yaitu PT. Tangga Era Batu. Dimana metodologi yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian atas pembukuan tahun 
2012 hingga 2014 dan melakukan perhitungan atas pajak berdasarkan peraturan PPh 25 
dengan pembayaran yang sebenarnya dilakukan. Dimana hasil dari penelitian ini adalah 
bahwa PT Tangga Era Baru telah melakukan pemenuhan kewajiban pajak terhadap 
perusahaannya namun ada beberapa koreksi atas pembayaran pajak dimana hal ini terjadi 
karena adanya ketidak sesuaian atas beban beban yang dimiliki. 
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An income tax on the taxpayer to pay a corporate income tax based company earned 
taxpayer. The application of the rules is not necessarily the taxpayer paid in accordance with 
the actualization of the taxpayer entity company which is PT. Tangga Era Batu. This 
research is using qualitative analysis with examining the accountancy of 2012 until 2014 and 
perform calculations of the taxes that has been paid based on PPh 25 with the payment 
should be done. The result of this research is the PT. Tangga Era Batu has done its obligation 
to pay the taxes. In the other hand, there’s a few correction to payment of taxes where this 
occurs because of the mismatch on the load that the company owned. 
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